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FtOlfSÏAflöi TOOS IS eiOiiîS- EN FJiilfflKHJ Oiflli §MS fi »AALWIJK 
.» W, W 1?«} V, «*, 
0-2 - 2  +  3  "  "o0r £*«k 
Projaot III - 42 °V<?A Cf*Gr°^n 
lAl«lll|f 
la Acs« proef «ird pirMhl da lat« apfcraagat ran tou> 
t«a d.i.T. dp da plast t» nrkitirH. 
Hiardaar so« een groter aantal Uommb am da ho(«r gelegen 
troeeea kannea worden pvoai, »aari«« het nagellak »out 
«ijn aaa froltrt lat« pradaktle te Terkrijgan. Qu de lat« 
prodaktie i# groot aogelljk 1» doea al ja ward MJ aaksla groapan 
plaataa ia onderat a tr«a -rervljderd, aodat ia aaeiailataa 
alla aa* ia hoger gelegen traaaaa tan goede loodea koaaa. Ie-
•endiea vaH aaa Aa kalft vm Aa plaataa aarts» C0f toegediend, 
ora da vorming van aaaimilaten ta bevorderen. 
1* Mrt Jmiat ep ia koranate traaaaa gewerkt» oadat een 
toaia»t raa goada tar alitait laat la kat selsoen aaa goada fi-
aaaailla opbrengst kan gewon. 
2I2ÎÎ2I2ÎÎ 
Ba volgende objeaten werden Tergelekea i 
1 Onbespoten. 
f Qnbeapaten, 1* tros verwijderen. 
3 Duraset tar verbetering Tan traa f. 
4 Baraaet ta* verbetering van traa 3* 
5 Soraaet tar verbetering Taa traa 3 * 4 »  traa 1 verwijde-
raa» 
ê Daraaat tar verbetering Taa troa 3« troa 1 verwijderen. 
Bovendien » 
A Ia afdaliag 3 aatra COj-toedieniag. 
1 Ia afdaliag 2 aztra COj-teedieaing. 
2 
tr veri g*»**ié op 19 jaai en op 4 Jmll veris» ie plan-
tea ia per«pottea geset. Op 15 jali veréea ée pleatea mit el« 
k&»r geset ea op 17 juli ia ie oekteaéarea reaé ée 1» beepai-
tiag plaats m ie groette Tia tros 2 te beInvloeien. »• lii-
dags veréea ée plaatea ia 4-voaé ait««plaat volgaas ée ia IQ* 
lage 1 opgeaoaea plattegroné. lik Takje vas I x 10 plaatea 
«root* 
öe overig® beepaitlagea voaéea ©p 22/7» *Vt •» '/• 
plaats reep. ter vergrotlag vaa tros 5» 4 ta 5* Helaas «tri 
22 ©p /? per abuis ook vakje I« 9 ea 11 bes po tea, éie reeés 
17 op ' / 7  varea beepetea veor troe 2 ea vaarblj gmm veréere 
troevergrotiag vaa ée kofer geleg«« treeeea veré |«viut« ft» 
vakkea ««riem éaaeek als taitea ée proef besekeavé. 
lij bekaaéeliag 2» § ea ê veré ie 1® tres op '1/T ver-
vijéeré. Ie overige gegeveas betreffeaée ie beepaitlagea s ga 
ia bijlage 2 opgeaoaea. 
Taaaf aagaetae iija teaperataarvaaraealagea vorriefet, 
éie ia bijlace $ gemiiield per ieeaée sija opgeaoaea. Vaut 
ie laatste éeeaée vaa mgm^m veré ia kap 2 extra COg toe-
(eéieaéy soéat vaaaf toe» ook ia Aie aféeliag teaperatuar-
vaaroealagea veréea verriekt. ie temperatuur veré kieréser 
eoliter aiiiiir velalg beinvloei. Isa eakele maal la* ie Imolrt« 
teaperataar ia éese aféeliag aet extra C02 ia ée eekteaé iets 
koger. let teaperataarversskil vas § à 1#C. 
Seals reeée bleek, veré op 1^/T aitgeplaat. Se eatvikke-
li»§ vaa ée plaatea veré op 1'/7 Taetgalegi ea is kieroaéer 
verkort veergegevea. 
ilaaeter bij leagte plaat loofgevlekt vertelgev. 
saailobbea vers droog i*#®t 
4,0 - 5,9 9.1 41,86 4,51 0,§9 
Spruit/ T r e e  1  f r e e  2  T r e s  5  
/vortel klaé bloes blaé bloest blai bl 
4,»4 «,0 100JU7,0 5,0 10055-5,1 1,i <0-
Oa ket jaiste tijéetip vaa epaitea te bepalea veréea re­
gelmatig eakele gjrestyaataa alt buiten-de-proef-planten ge­
nomen ea ket eatvikkeliagsstaéiaa vast te et el lea. Be etaaé-
plaate vas éas aiet gelijk, aaar éoor éese verkvljse veré ée 
groei raa ée plaatea in ée proef aiet beaaéeelé éoor liakt-
5 
getrek, saaie dit ia voorgaande proeven het gowal fut waar-
Mj «Htm plaataa in de preefrakken werdea faut, Ia MJXaf« 
2 aijn de ««g<T«u tri» het atadiaa-ondersoek opgeaoaen an tt-
•eaa st m« in i«M MJIa#» de ipmi tgofewoas mMld. fei dient 
epgeaerkt U worden, dat MJ de beepaitiag yaa troa 4» 
de planten van het atadiaa-ondersoek eafeoapotaa waren, tar* 
wijl de planten ia i« proef reeds II« hespaiting haddea oat-
Hot it da« aogelijk, dat de plantea ia de proef iets 
aiader w waren ontwikkeld. 
leemltstea 
St kloei (kijlage 4) *iel ttj Ii planten ut extra COg ± 1 da« 
eerder daa MJ de plaaten sonder «xtra COg. Bit kaa echter niet aaa 4# 
OOj-toedieaiag al« sedaaig worden toegaeobreren, oadat da begiakloei 
oastreeks 4-5 aagaataa la« •« §0g pas ia da laatata deoade, da« aa 
bat kegln van da kleei, ward toegediend. Bat geroadea raraahil aoat das 
aaa ataadplaatsrersehil aija. 
Bo rertakkiag raa da troassa (bijlage 5) ward doar COg-toediening 
aiat beXnrloed, wmm daar da darasetbeapaitingen bijsoader daidelijk. 
Hiorbij fiai o.a. op dat da vas ta tal lia« ran liât tijdstip raa spaitea 
d.i.T, troeaaaleg-oadersoek haal gaad voldoat. fie ta beXarloedea tros 
ward daardoor ^ 2 * starkar rertakt daa da oreraeakoaetig« tros wm da 
onbeapotan plaataa. liet allaaa da rortakiting naar ook kat aaatal Ilea* 
»aa ward door da Daraaet beepalting stark belarloed aa da joiate tijds­
bepaling vaa spaitaa kwaa Martij aog sprakaadar aaar raren (lijlafa €}• 
Borendi#a blaak aiat allaaa da ta belarloedea tras rergreot ta wordea, 
aaar MJ da latara beapaitingen (raa troa 4 aa 5) waraa ook starkar 
oatwikkalda troaaaa ta siaa rlakbij da ta rergretea tros (grafiek, Mj-
laga 7)» Boreadiea bleek, dat door kat rerwijderea raa tras 1 da oaba-
apotaa plaataa lata grotara 4* aa fï troaaaa roradea. Itoeoadaaka lag 
hat tataal aaatal gerorade bloeaen aaa dasa plaataa kat laagst (graflak» 
bijlage •}• Sat da lata ^aafmitisgva wal bijsoader werksaaa waraa keat 
tot uiting ia kot fait, dat dasa plaataa kat groots ta aaa tal lloiMa 
roradea, oadaaks kat rerwijderea wm da 1* tros (#0 - §9 t.o.r. é§ - f© 
MJ on be e po ten). lit n.e ^ œen niet alleen toeeehrijren aaa da oastaadig-
heid, dat kogar troaaaa «aaakkalijker raai bloeaen romen, aaar ar aoat 
rekeaiag aaa gahoadan worden, dat bij de latere beepaitiagaa da plaataa 
grater waraaf waardoor aaer rloeietof word warepotea en aeer aetiere 
atof kon worden opgenoaaa door het «rotera opaaae-apparaat. 
4 
ô#k kat «Mutai vxmobta» vo*4 aaa 4o t* koXavloo4oa trooaaa vargroot, 
mat laag ai«* ta il# ut« ala luit Matai bloaawn (tijlago €). Yarka-
fia§ V« hat aaatal vrmohtaa va* hat atarkat 11J da lata hasyaitlag. 
Oak kat vtytijiawni w 4a 1* troo roaoltaar4a ia aaa imiialijl» tar-
irottaf vaa kat aaatal rraoktaa «ia «a rostaraa4a trossoa (grafiok, ba­
lata 9). Kat tetaal aantal vraoktoa vaa hat laagot lit J 4a oakoapatoa 
planton soa4or 1® tm, koovol i# Mt Daraaat baapotaa plaatan aoa4or 
1® tros naar weinig aeor tniMii ta aiaa gam. Sat ta taal aaatal §•-
•orado vraohton M J 4a ovarlga kahaadallagaa la« lata kogor aa miarli»* 
ga vorsohlllaa vat«» aaawalljka vaat ta atallaa (graflak» hljlago 10). 
Bat hij aaa 4argalijka 4ai4alijka vorgrating van 4a trossoa sa «alai« 
kat aaatal vraohton vordt koXavlood, aaat aaa 4a goriago sottiag vaa 
ia haspotoa plantan vordaa toogooohrovoa. Sit blaak aok kat goval ta 
sijBi soala alt bljlago 1t aa 4a grafiok Taa bijlogo 1f 4*14alijk bl$ct. 
Baraaat 4rakta 4a sattln*. Bat tlj4stip vaa spaitaa kvaa aok la 4a sot­
tiag tot altlag. »t tïo«|« koopaijking gaf vooral ro4aotio aaa 4a ondar» 
ata troaaaa aa 4a lattn kaapaitiagaa aan da a«or hogar galageo troasan. 
Allaaa kat tanIjdavaa vaa 4a lï traa gaf varkatariag aas 4a vrwoktsat-
tiag aaa 4a raat«r«nd* troaaaa. Kat aaatal klooa*a aa vmkUt MJ 4a 
plaatoa s»t aa soa4ar oxtra COg-toodloaing «egroeid lag vri^wal galijk. 
Ook 4a aottlngsvorsohllla» wmm gorlag, saais la hljlago 1J t/a 1| to 
slaa la. Val mmê 4a iaAnk gowokt, 4at door u« sattiag 
•aa 4a oaroto tros *ar4 varbatard. daeis a da lata start vaa da CQg-too-
dioaiag (>• 4aaa4a vaa aagaataa, kogla klooi, be«in a.u*uat*a) aal 4it 
vooloor aaa ataa4plaatsiavloo4 sij» 4aa aaa e0£ offoot. Hat &. ntal kloo-
•oa aaa tros 2 oa } laak hij »las COg lata lagor ta lift«»# 11 4aso #»-
ga vaas soudaa volkoaan vorklaarbaar »ij* aat aaa kogora taaparataar ia 
4asa af4allag* Ia ktt toa4iaaaa raa CO^ vaa 4it Ia4ar4aa4 oaigaalaa kat 
«aval aa vor»oo4olijk sal ook roads •II* 4 is ti|ê ia 4asa af4alia« aan 
lata kogara luokttoaporatanr hakban gokoarst tea ia 4« af4aliag soador 
i§2. 
®a ofkroagst (kijlago 1i) vor4 doar allo 4araaothokan4olia#aa a» 
4oor kot vorviJ4or«a vaa troo 1 vorlaag4. xiat alnat nadalig laak nog da 
laats ta baapuitiag to sijs, «aar walliokt wor4 4it 4mv kot woog af-
krakoa ma da proaf (kotrjrtis I) varoorsaakt. la aaâoligo lnrloo4 koaa 
4aar4oor oavollo4ig aaar voroa, kooval ook opgoaarkt aoat vor4oa, 4at 
kot aaatal rraoktoa aaa 4o koogsto trooaoa bijso»4ar groot vas. ?•«*•-
leg hat laa^at ia opkraagst vas^a 4a 1 * koapotoa ylaatoa. 
Olt 4o vlsluiadigo karakoaing vaa kat aantal #»••#»ta ivacth» 
5 
taa (kljlaca 1Î)» fei«ak ia 4« aJfialiiif loniir extra COg I« •olgawUi ••r-
aaklllaa batroavkaar «f MJjmi k«tmvkur t« ai Ja. Hat varvijdaraa m 
it 1® tm «af M J Mk«i|«t«a plaataa mm varlaclst t.o.v. oakahaa4al4, 
4«9aaat Tw tm f «a duraast to« tm f# Baraaat Tm trM 5 « 4a* 
raaat vac* traa I • 4» wuurMJ ia Wi4« gavaAiaa 4« 1* tree vav4 varvty* 
4ar4 gavaa 4a laafata apbraa«at « aa4arlia* vaa Mat varaahil aiat ka-
laafrijk* 
la hat rak »»I 00^ fana 4araaat troa f as Airaa«! traa 5 aiadsr 
rraaktaa 4aa aakaspataa. fia oakaapataa plaataa ia«l«r 1® tm nm aia-
im 4aa aakakaa4al4 aa 4aa limit vaa* tm t aa da rasat va«r traa 5» 
•aar 4«raaat traa | • 4 •* düraaat traa 5 (mm kai4a aaa4ar 1* trac) 
«aa «Il aia4ar daa 4a J asratfaaaaada fcakaa4alia«aa aaar faf |»m %#-
troavkara varia*!«« t.e.T. te aakaapataa flaataa »n4«r 1» tm. Oak 
ondarlia«a apbraa«atvara»killa& tasaaa 4 a aa 2 kakaa4alia«aa varaa aiat 
betrouwbaar. 
Oiac Ma i«M «IJfars aiddalaa 4aa klakaa 4* varaakillaa la op-
lurufit taaaaa éaraaat tras 2 «a daraaat traa 1 aiat katroavkaar ta tl», 
«••aal« k«t va*»«*!! taaaaa daraaat voar tros I • 4 «* daraaat traa 5 
(kaida s«a4ar lî traa). Alla avari«a v«r»«Mli«a varaa Wtnvttaar. 
9a vareaklllaa la ta taal «aviakt *ar«a 4a 4a af4alia« aaa4ar f©g 
ala val«t (ktjla«a 1t tels 2). Oak«kaadald gaf imiialàjlï »aar k«» daa 
alla ararifa kakaa4*ling«n, ait«asaa4ar4 4aar, «aar 4araaat raar traa 3 
mwé varapataa. £asa kafcaa4alia« vaa oak ta tar ia» alla Mnsâalliifa» 
vaarkij ia if trac var4 varvij4ar4 (•««•! aat ala aaa4ar 4araaat). Da 
2 x kaap«taa plaataa (traa 3*4) s«a4ar 1» traa «avaa 4a laa«ata «f» 
kraa«st aa 4aaa vaa aak t.o.v« 4a oakaspotoa plaataa saadar 1® troa ka-
laacrljk aa aak tctrwilaar ala4ar 4aa «aa 4a plaataa m 4a S* troa la-
apaitia«, vaajrvaa 4a 1» traa vaa v»rvij4ar4. 
la 4a alMalia« aat CO^ varaa 4a varaakillaa klaiaar. 0akakaa4al4 
vaa latar af MJaa katr««vkaar %atar 4aa alla «««ri«« to»kaa4alla«aa, 
ait«aaaa4ar4 4a 4araaat*kaapaitia« m troa 2. £a 2 x kaapataa plaataa 
saaâar 1« traa varaa «aar »t a laak tat aa kat varaakil t.a.«. aakakaa-
4a 14 vaa saar kalaa«rljk m u,t, daraaat traa i kijaa kalaa«rl4k. 
Kat £aai44al4a §mf aaa, 4at aakakaa4al4 katraavkaar katar vaa 4aa 
alla «varie» kakaa4alia««a. »aapaiting vaa tros 2 gaf va» 4a kakaa4al4a 
CVMfM mg 4a fcMfsta apkraa«st, a*ar fc»t varoakil ta.v. 4a l«ipAt4^ 
•aa 4a |ï traa vaa aa¥alaa*rljk, liarap v«lc4a 4a apkraa«at vaa 4a aa-
iMiapatoa plaataa aaa4ar 1® traa aa 4wraaat voor traa | aak aaa4ar 1« 
traa* Oadarliac varaakll4aa 4a sa 2 fcaluuUalla#»» wuar va lai# aa viakaa« 
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ilf vorvsrkt blook dit vorookll daa»*k altt kolaacrljk te »ija, m% 
laagst ia aykvaagat trnt do a * boopotoa flaut« rnlir lî tm. Sasa 
Of^Mtiat til t.o.v. »Ii« evarlfa o|krtB|itei fcalaafrljk lt|tr. Ia MJ-
la«a 19 i» *ot gvaflaafc va**ta«avaa* Boor 4«ii iMMjiiittiif 
vord nlot allaaa fttmkt 4« lata apferaagat t« mirotea, «mot but vu 
•tiftuu de feaiaaliag da taralltolt te TirlMtem« Zo op kot «of varoa 
da kvalltoltovoraoklllon niot p««l on aoollljk tmI te logfoa. taaaft 
kaa vor«ta, dat 4«or hot vorvljdoron vaa da 1» troa 4« mokte» loto 
feoiikiffor vordon. Door op dobo planton daraoot to opmitoa koa dit offoot 
voralndord vordon, vooral «la do plaatea 1 * vordon fcospoton. lot ga-
alddold vvasfetgavlafet (graflok, kijlago 20) m kot kaagat MJ safes«»«* 
ton plaatea «oador troa 1 oa MJ do pifcaatea koapotoa voor troa | oa ook 
soador iî troo. Hioraa k»aa oakokaadold oa daraoot voor troo f» narlf 
wol aaavaak«lijfe ê® «nMfetoa «vaavtev varaa. MJ kot feagia vaa do ««g«t 
varoa do vraohtoa vaa do plaatea toopotea wmw troa f H Haktet, »aar 
togon kot olad Yaa do proof varaa do vraektea vrljvol «vaa liafet ala 
va» do plaatea toot duraaot voor troa ) t 4 aoador troo 1. Sokljkt a«a 
kot goaiddold rruchtgewicht per afêaliag (kijlago 11 ) ém fel«feaa or %â| 
do afdoliag aoador Ö0f mot voroofellloa te «IJ» daa MJ do afdol in« aot 
QOg« la do «fi«liag aoador f§g felook daroaot toot t*M 5 aoador l! tiwwi 
do avaarate vraoktea to go vaa, gevolgd door oafeoapatoa aoador 1» troa* 
Kiorklj vaa ook tor Mat voraofell «afeofeaadold oa daraaot mr troa 
5 alot feotroavfeaar* Toorte gaf daraaat voor troa f • 4 aoadar l2 tm 
do lloktoto rraoktoa aaar dit varaokll vaa t.o.v. daraaot traa X alot 
gofeool feotroavfeaar. 
iâ| do a£doliag a»t 00j felaok alloaa kot varaafell taaaoa daraaot 
•oor troa f oa daraaat voor troa 5 aoador 1» traa, ««a wljuti fe«tt«Mh» 
kaar vtniMl to govoa op kot olad van de proof« 
!• COg-teodloalac rooalteordo la ooa pttew «pferaagat, aovol «*% 
gavlabt wat aaatal »tul» «autant (aio feljlaga 11» graf lok), »oaa 
oLJfara alja alat vlaJcaadig varvarfet, «adat «ondor a«or aal la vaat te 
otelloa, dat dit vasssifetl totrmmlm** la. Bat gemiddold vy*«fct<«vi«kt 
»im» M| da »l«at«a im êt mtêtlimg ««liai» oxtra »g loto hogtr, sodat 
la dit «aval 4a totaliteit vaa da vraoktea, afkaaatig vas da flaataa 
aot ostra §Sg aokor «a gaad vaa als iij ia plaatea aaaAor axtra 
dioaiag gogrooid* 
I 
Saaaavattla* aa oa>as«Im«ii§ 
f i t  da sa praaf blaak, dat I  
1 ¥raa<ra?gratlag »eis Mj hogar galagaa %*#•••» galaduaaard kaa wor­
in» 4.I.T. aaa doraaat baapaitlag. Kat tiji»flf fu apaitaa kaa 
door troaaaalag-ondarsoak wordaa vut(««tild. 
2 S# vargrotlag «taada jt. 100 % kdr«t( %•©.•. ta OTaraaakoaatiga 
oabaapotan trat 2 i »o stark vartakt, jj_ 2 * »oraal bloemen). 
5 Ondank« d« traavargrotiag gaa* kagara prodaatla vard varkrafaa 
daor da gariaga sattlag «ms da aat tarasat baspataa plaataa. 
4 Utira baapaltlagan la il# lia ongunstig al ja, dat da aattiag aa 
opbrangat atarkar «ardaa ««raad dan bij I« rrosg baspotaa plaa­
taa. lit tel waaraahljnlijk aaar door da gvatara teil« groai-
atof (gahala plaat aat apaitan) dan door I« oataikfcallagataaataad 
•aa da plaat. 
5 lij latara baapaitlag ook da aabij galagaa troaaaa vordaa baXa-
•load. 1» aogalljka oorsaak soa da garlaga „afstaad" taaaaa ia 
hogar galagaa troaaaa 5 bladaraa) aa da grotara d«aia kaaaaa 
sljft. 
6 Tarwijdarlag Taa 4a 1* troa da oogat varlaat, da aattiag aaa da 
hagar galagaa troaaan taa goada kaat aa 4a rraohtaa svaardar aaakt* 
T COj-toadlaalzif da sattin.v alat varbatarda aaar dasoadaakt aaa ha-
gara opbraagst gaft hatgaan so wal In aaatal ala la gavlokt tat 
uitlag kwaa. Kat ganidJald wrachtgawiaht wmrà nlat hogar* 
S da ladrak ward gawakt, dat da nadallga lavlaad waa daraaat bij 
COj-toadlemirif: lata alndar vas* 
Gaxlaa da raaaltataa lijkt hat ta probaraa bij aaa volgaada harfattaalt 
bij da lata baapaltla^ nlat aaar vloaistof to ^abrulkam daa bij 4a rraa-
ga baapaitlag*T e v e n s  zou e x t r a  COg toegediend m o e t e n  worden. 
Froafatatloa laaldwljk, 
oktobar 1fé§» 
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I 
I • 4 
SMS S 
• fl, 
f 
î fi. 
i 
<- * CO« •» 4- - co. 
fl~» 
%|lim 2 
faatvlkkaliafaoadaraoak 
Troa 1 Traa 1 T*oa 3 fm 4 Iroa 1 fros 6 
Mai * Uwi blad * yimm Mad * kloaa Utd fS klonst blad * tloaa Mut 
r •té 100 5ft 3,5 30 0,6 0,3 0 
X t»C 1» 7,1 3,1 90 2,3 1,2 0 j 
x 100 9,2 3.0 100 #,4 3,0 100 2,4 1,2 © 
Ï 100 10,0 3,0 100 7,6 3,0 100 3,4 2,i 0 
? 1» 1©»© 3,0 100 9, £ 1,0 100 5,2 3,6 40 0.« s : 
S 
: 
100 11,6 5,1 100 9,« Itf 100 7,0 3,4 100 3,0 1,0 0 
f 100 12,4 3,2 1 oo 10,4 3,4 100 t,4 3,0 100 3,6 M § 
!i 10© 10,6 3,0 100 9,4 3.0 100 1,0 3,0 If» 4,1 3,1 20 0, € 
81 100 12,2 3,0 100 15,0 3,0 1 100 9,t 3,0 »0 2,4 1 , 0  
if»a« luriitl lMMyaltlaga» 
»•ril at<«4a Mi §»1 % faapotaa (i.t# 200 d.p.i. Jf.a.-tolylpktalaalM-saajr)* 
•da v#» aploaalftfaa 
Data» flji fmpmmMm ïf»® Wh. Soa« 
vaal-
laakt kaid 
«a 
• m 11/7 9.30 25 It f 3 15» 
§ 
a» tt/î 15*30 31 29 3 4 + 5 3650 par akola rlfaa. f + 11 (- tak. 3) 
i m 29/7 16.10 36 25 4 ? 41» 
i » !/• 15.45 32 26 f 6 31 to 
bakaadallaf 2i S m < ®f 31/7 *• imit %mm Tinri^trl. 
I« Mt x gaaarkta dat* sija da plantaa taapotaa. Kat oatvlkkallafaatadiaa tkb 4# 
it«» ay hat tijdstip Tan apaitaa la daa MJ da aat * faawrkta data af ta Xaaaa. 
T«ap*rft%wur«« <•••»• 
BsStt» 9  »  '  1 T 1 2  m r  1  
X» Img lAenlat* f*omi 
s
 
1
 
lîLSti i  
tat®« ta* 1963 « 
1* 4t«* 
fS in®. 
5* 24,5 12,4 1«,t 18,5 22,4 20,1 
m§%mh « 1*3 • 
1* 4««. fl,l 11,4 1f,@ 17,0 21,9 11,1 
2* *•«, 27,0 12,2 20,7 17,6 24,9 1f»t 
ji «••• 21,3 11»« 15,> 15,9 19,2 17.« 
oktolwr 1*3 » 
1* 4«o• 11,1 14»| 1§,2 16,6 19,6 11,4 
1» 4M. 22,f 14,4 1#,1 16,4 se,f 1«»1 
jS 4«o• 22,1 13,7 17,6 16,4 19,3 17if 
Staiwr %• 
~ 
1Î 15,1 11,1 26,2 22,5 30,0 25,5 
IÎ 4«e. Ifil 13,3 «©,4 20,0 25,5 22,2 
ft 4««. 26,1 10,0 to,î 1»,0 25,2 20,0 
« 1fiJ 1 
1* 4««. 24,6 11 *6 17,3 17,0 22,1 14.9 
t£ «•«, 25,f H t ®  19,0 17,3 24,9 19,4 
|S i««, 20,T 11.5 15,1 16,0 1t,3 17,0 
19*5 « 
1» 4««. 10,4 14,2 1Î.4 16,« 19,4 1T.T 
fi Am. 22,2 14»t 17,4 16»§ 20,7 lîtf 
fi êm» 20,f 13,• 16,2 16,6 19,9 17,6 J 
Iftffia tlool ««a tros 1 
tot* gÔEU tot. 
Oafcolu Kftioli * COj Onfeofe aadold « • CO, M  
14 70/1 é 4/« 10 79/16 5/e 
51 if/li 4/i 15 •1/11 s/« 
44 $ f / n  5/« 20 60/1 e 4/® 
47 «5/1« 4/e il •5/16 5/« 
Tot, Iff/il >09/63 
Go». ââ 2£ 
»Ump I 
• m. • 00« 
« r t a k k i n g t r • 
1 I 2 I 4 5 
1 |2l5îlSÎIS-l 
1 , 0  f  1 , 2  1 , 1  1 . «  
2 mhmmtm - 4 * o • 1 t 
1 . 1  
3 dirai«t % r • è i • 
1,5 1 » «  
1 , 1  
1.5 
4 dora»«* t jp o s I » 
•••••••••(•«•••»••••'••«i 
1.2 J 1,5 |  2.0 1,6 1,9. 1.0 
§ i«TM«t t r o 8 3*ê" - t r o • 1 » 
1,7 
t » ©  
,  
2 , 1  
2,0 
2 ,2  
j ï « r t » l l i a |  t  r  o  « t  
! 1 i t 5 i 4 5 
1 , 1  1.5 
1 , 2  
1.4 I 1 
$ êmrktm 
1,4 2,1 M 2,5 
1.5 1.S 2 , 1  
bahintellaf 1 $/* I t 
[ 1»1 | 1*4 [ 1,7 2 , 0  
1,1 
1 , 1  1 , |  
1.5 
1#3 
1.7 
1.7 
1.7 
2.5 
1,5 
1 . J  
2 ,2  
4.5 
Tftk f 
Aantal blMMB 
I 
• CO, 
r o • I 
1 
r o s t  
4 
1 f»|fgyf|g„| 
I  f » i  I  1 1 , 1  1 4 , 2  15,5 
f oaMapot«* - f * • • 1 « 
1 1 , 2  13, 
t r 9 % 2 I 
1 f ,  
5 êm 
11,0 
IK * 3,5 
t r e 
15.1 
14,2 
Î..1 1 
17t« 
18,6 
17,0 
15,1 
15.5 
19.6 
1 6 , 2  
17,2 
10,5 
11 »I 
10,0 
ï.5—!•£ 
12,5 I 10,5 
êmzA «Êtt 4^ 4M» JIÊ*. JMB <•& WPm&%9 % T Û f$ 3 m % j» m 1 » 
1 •ariMSjMt« 
»«•«it 
9.5 
2 OnfcWcBOt« 
11.9 14.9 1®»f 59.4 
a I 
12,7 
11,1 
1 7 , 2  
1 1 , 1  
17.0 
11 
15,7 
15,0 
1 1 . 5  
1 4 . 6  
1 6 , 6  
15.9 
1 5 . «  
1 1 » ?  
1 8 , 7  
1 8 , 4  
15.7 24,1 
»•% t x 
9,5 
7,5 
t V o t " 1j 
,# 7,2 
• ft 
7 . 2  € , 2  
l»r :i|,:,g 
i d 
• t  t r i  
—>l>» Mi«»-»«•>«»#»-
»5 J #.2 j 7.5 
t „ r ] | H M |  
,7 
1,5 
4,4 
5,5 
7.0 
éc *3 
9,2 
•t 1 * o ËIÉ flÈ • V • 
% * PJ>|1 « 
•,9 j 7.4 
t * é m 1 1 
f ,2  7,4 6,0 1 1 , 0  
Ajuttci Mmmi i#à# 1 t/m I t 
5,5 10,2 12, 1 8 , 1  
Im tal fï*#!ri«n bWh. 1 %/m 6 » 
4,7 | 9 ,0  I 7,7 I 6 ,8  I 6,7 
5,4 
4,5 
®e 0 7,7 
6,7 
7,7  
•  *  
? « •  
6,4 
5® «5 
5,2 
9,0 
14,1 
7,1 
1 6 ,8 
7 , 8  I 7,2 
7,1 
10 ,6 
21,4 
6,7 
Bijlage. ? 
ui a aantal bloemen per tros. 
CO2 en f- C0X gemiddeld). 
sT' y : 
y I 
onbespoten, 
on bespot en- t'os /. 
duraset tros 2 . 
durasei tros 3. 
d u r a s e i  t r o s  z t 1 *  -  t r o s  I  
d u r a s e t  t r o s  S  ~  t r o s !  
ßijlacje S 
ye<s>omn>\ee<rcl aorttaL bi oernen per ifos 
CO2 en t C0X (jerryi cJcJe. IcJ ). 
M 
# / 1/ ' / / f  :  M/ ////} 
/F// /// // / ' /  / //. ; : 
/// f 
' // b /.' 
/ lY ' // •  / •  
o n  b e s p o t e n .  
on be.* pot en - tros /. 
duraise.1 tro* i. 
durctsel tros 3. 
dura sei icos ZtH-trosl. 
dura s et tros Ç _ /. 
Bi j l age  9  
jemidde,ld aantal i/ruchien per ifö* 
CO* e*> t- CO 2. qe.rv*i clcJe.ld). 
v\ • 
^ \ / 
•\ ' • V 
s \  '•• .  i\ 
\ v  • • •  ƒ '  \  
/ \ 
\ \s 
S 
N0^v 
onbespoten 
onbespoten- tros /. 
d m r a s e - t  t r o s  2  
durase,L tros 3. 
d u r a s e t  t r o s  i t ^ - t r o s / .  
d u r a s e L  t r o s  5  - t r o %  /  
/ 2 3 V 5" 
dros 
&ylage-
gesornmeerd aantal vruchten per ifoa. 
( - COi_ em f- CO 2. gern ici cl el cf ) . 
1 1 T 
3 H S 
Zettingspercentages 
bjglag-e 11 
* CO, 
T r o s t  
1 
- CO, 
T r o s I 
2 : ; i « i ? 
1 onbespoten t 
m mum mm. mmmmmmm mm ymm* «m 
37,7 79,6 51,3 36,5 
2  o n b e s p o t s n  - t r o s  1  t  
mmmmmmm»< m mm mm «m «* •» 
85,0 60,5 
3 duraset tros 2 t 
77,0 
76,9 
59,6 5 1 , 0  
4 duraset ros 2 t 
62,7 41,8 
38,9 
36,3 
41,4 
33,0 
33,0 
24,5 
3 1 , 6  
94,2 70,6 50,7 
78,1 56,2 
66,7 
92,0 
5 duraßet t_r_o s 3+4 - î»r.2-ï- 2-1 
69,7 I 45,1 3ö,0 31,3 
6 £urRs*t î«£-2«.B sLl-.î-£-£-- !_i 
77,6 f 4 9 , 6  
! I I bühiindeiing 1 t/m 6 t 
'63,1 71,5 49,3 
31,8 
37,3 
Met en zonder C0o samen t 
» I 2 
beh.1 
befe.2 
beh.3 
beh.4 
beh.5 
beh.6 
95,9 
8 1 , 6  
84,1 
i 1 
7 4 , 8  
8 1 , 4  
58.6 
68.7 
60.8 
76,8 
5 1 . 0  
5 8 , 2  
49.1 
4 6 . 6  
42.7 
46,1 
39.3 
45.4 
38,1 
41,7 
37,9 
30,6 
27,9 
29,9 
30,5 
33.4 
27.8 
51,7 
31.5 
28.9 
90,8 
57,6 
76,0 
54,2 
75,9 
67 ,0  
46,0 
52,5 
40,8 
42,9 
47,7 
40,2 28,3 
48,6 33,7 
4 0 , 2  31,4 
4 2 , 0  3 1 , 8  
37,8 
29,5 
38,8 
31,7 
30,1 
31,3 
&y/age 12 
itting iros / iln>i S 
(-(Ol en /- (Oz gemiddeld ) 
______ onbespoten 
onbespoten Lr os /  
— durasei irob 2. 
dura sel tros 3. 
durose.L {roi 3f-q^tros I 
dwaseé Lroi S -tros /. 
ß y l a j e  1 3  
aantal bloemen t vruchten per tros. 
( gemiddelden i/o» i> behandelingen ) 
aantal bloemen t CO2. 
aantal vruchten f CO± 
aantal bloeden - CO2. 
aantal vruchten - C0^ 
/ 
1/ 
« 
by I aye m 
gesommeerd aantal bloemen _ vruchletn per tros. 
(gemiddelden i/an ê belnande.1 ingerj ). 
I  2  3  H 5  
£ros-

b ij 1 a ge 1 6 
Opfer«n««t fx 16 planten i 
8/10 «/« 14/10 t/» 21/10 t/m 28/10 %/m 4/11 l/« 11/11 t/ % 18/11 %/« 25/11 
iaat. 0«v. Vr.ff. Aa»t. 0«v. fr.g. Aan t. Gew. |  Vr.g.  Mat. Su*. Yr.f. A an t .  G«w. , Tr.|, Aan t. 8ov. fr.g. Auit Gov* Tr.f. 
1 Onb*«pot«& -COg 60 6.330 105 182 17.360 96 250 25.02C ! f2 314 27.670 si  mI wNsP 357 30.420 89 371 31.200 84 380 31.740 84 
1 OnfeMfOt«» 4*C0g 92 S.700 § 5 207 18.490 «9 278 24.140 ' «7 337 28.160 44 392 31.350 » 411 32.480 71 422 33.000 78 
2 0AlMi»9#ttfa - tree 1 -COg 4 370 QQ 77 53 5.370 102 105 13.550 101 160 15*690 98 214 19.790 93 231 21.220 90 250 22.140 §§ 
ii Onfcoapotoa - fret 1 4-SOg 12 1.060 92 8*560 ff 155 14.930 97 218 20.430 14 *72 24.340 90 287 25.280 M 277 26.160 95 
5 INuruit 2 -COg 25 2.480 119 10.860 91 174 15.770 91 254 22.520 89 331 28.000 #5 349 29.080 « 359 29.690 79 
3 Doraaot trn f -»-COg 61 4.910 S1 160 13.'«3 ié 239 28.920 88 292 24.650 •5 346 27.790 81 3*1 28.630 79 370 29.090 79 
4 Öaraaat troa 3 -COg 34 §.240 97 161 14.760 92 218 19.390 89 276 24.170 83 326 27.180 84 343 28.360 83 354 29.O5O Oit 
4 Daraaot tro« 3 4-COg 63 4.840 «|»<j 139 10.700 77 209 15.860 76 267 19.630 74 323 23.32O 72 342 24.520 72 557 25.200 71 
5 Diruit tros 3+4 - tro« 1 -CO 2 1 150 122 41 3.7 00 91 79 
6 . 6 5 0  84 120 9.700 81 156 11.920 76 174 12.970 75 186 13*820 74 
§ fiaraaot tr«a 3^4 - tm 1 -fCÖ . 6 460 64 57 5.110 if 116 10.090 89 171 14.1» â* 243 18.640 77 KT 20.120 75 283 20.770 74 
6 Struct 5 - tree 1 -COg 12 1.350 113 ff C 55 6.390 115 102 1 1 . 0 1 0  108 156 15.890 102 189 18.510 98 196 18.880 fi 204 19.MO 95 
6 Own»«* trM § - tm 1 •COg 17 1.640 9« 79 8.560 10« 148 1 4 . 9 9 0  101 215 20.420 95 266 22.840 86 261 25.49O 90 276 24.310 88 
4- •» -COg III» 1 
T 
i 
i 
1 Oafe««potoa 76 7.520 ff 194 17.930 92 264 2 3 . 580 «f 325 27.91O 86 374 30.890 •3 fil 31.840 •1 401 92.570 81 
2 ©«%••§•%•» - %mm 1 s 720 94 6f 6.960 101 130 12.740 99 1«9 18.060 96 243 22.060 91 262 23.150 89 263 24.150 92 
3 Saraaat tr« f 43 3.690 •6 140 12.330 88 206 18.340 89 273 25 *m 87 338 27.890 82 355 28.850 81 3ê4 29.390 81 
4 C«rwtt tro« 3 59 5.040 15® 12.730 «5 213 1 7 . 6 2 0  82 272 21.900 §i 314 25.300 78 343 16.440 77 «Kl 27.1*0 76 
§ Sim«l tro« 5+4 - tro« 1 3 310 f1 49 4.410 fO 98 8.370 86 146 11.910 82 200 15*280 77 221 16.510 71 234 17.29O 74 
6 S«raa«t tro« 5 - tro« 1 14 1.500 104 67 7.480 111 125 13 . 0 0 0  104 186 18.160 98 228 20.670 91 219 21.180 13 240 21.790 91 
Bohaaéollac %/%/m 6 immi t 
• 
-00, 13 1.330 102 51 4.870 96 77 7 . 2 0 0  93 107 9.030 M •3 131 11.330 86 139 11.810 85 141 12.140 V» 
21 1.800 86 61 5.440 fO 95 8.410 «§ ; 125 10.620 am ®5 153 12.360 i© 161 12.880 M 165 15*210 M 
bijlage 17 
Mi 1 
O f l f « i f i t i  
Totaal aaatal . (- COj) 
4 ®T 1 12 6  5 5 | 1 15« 579,5 
...JILLJSL. 205 *m immnm ** • <«*« !*!_ -IS2.-L.11I0. t 1001 t|i»i 
1 4 S 5 I f 1 1111 141»« 
1 
l**
f 
«H
l 
• 1 » ^  ^ ] S  1- ij§ NaMMMM» *» «f « 257 I 1751 4 141« 554,0 
5 1 fi 1  2 4 5 744 1 6 5 , 0  
m 
mm* m* 
11§ l tf 5 Iff 215 »snuf <m mm* 552 1 1«f| 1 §15 205 •• 
2 i 1 5 4 s 6«67 f«l»t  
fff  1» j  591 522 557 195 I 1151 
(• 00,) 
1 1 ü § 5 3 
^£2.. 421 »*»««*«««* «M 299 »«•MMN»«**»» • I IM
 
§•
4 
lm
 
*•
 iü-. ,—.111.. ..UIL. 
1 4 .5 5 é 2 
2H~ $m tlf 402 »«**»•»»«»«>«•<< 2 Z 6  »•»*»** ijf ..ifiL. 
5 5 i 1 2 4 
-.-III«, i 
•
»
 
* -252 4SI mum |iâ ».«a»«*«'««'««»*« 4j-3L-. : mêê : : 
2 é 1 5 4 5 
2S4 294 415- 114 fil 2®5 SOS« 
1 1iü§ 411 »1 
2 120i 501,5 
1 147« ms 
4 1429 557 rt 
5 1150 2«2rS 
€ 1104 S7M' 
6051 »4;? 
»«im« 17 
kis 2 
00, 
y*«t«r pitar» ?<*•*) 1 » 
ifttaal 155*506,6j 23 j 
h«rb*XlBf*a 2.0§*,1 3 635,4 < 1 
•feJ«ot«n 11«.Î4Î,4 5 17.749,5 «•»a <o,oi 
mt U.755,11 15 HS,5 ! T.« 
2*,1 
1 0 . 9 6  r  
©%!§•% «o» , 1 ; 4 , 3 ; 2 
; 
1 j 5 brtnit« i 0.10 y 0.05 9 0.01 
1 
4 
5 
S 
i 
5 
j i r 
i5ii| - I 
i4iiji§i -
1III 141 41 
1001:517++Ui5++ 571** 
•1f||©5*+ 6oi++558** 
744 774*+ 6jr2^ 029++ I Î . . 1 
4» 
1B6+ 
*37* 71 m 
1 
2 
5 
4 
5 
ê 
UK 
155,55 
196,94 
122,66 
240,«4 
tf4,«4 
1M.79 
*50,18 
255,90 
274,« 
*••,51 
261,54 
302,94 
529,23 
340,72 
363,76 
• - IM»? 
f.f - 10,44 § 
* ®°8 
fMtwr ••is»#» 8*Ä.kWe ï(btr) p 
totaal 95.297,0 »5 
iMsrihaliaypm 8» 3j)6, 8 1 2.952,9 1,41 
•kjNtm 66.106,2 1 13.221,2 10,tt < 0,01 
rest 18.331,0 f| 1.111,1 
. . .  '  
Object son 1 3 1 4 2 : 5 < br««dt« y §*10 p 0.05 f ÊmW' 
1 1686 
147« it# - i 
1 
2 175,40 S10»4* 291,57 
4 1429 «51* 49 4M» 5 819,55 256,61 557,71 " 
i 1206 480++j272+ 225* • j 4 240,22 285.2T 317,0i 
5 1150 §56**1340* 299* n - 5 2t«,49 505,53 353,76 
i 1104 5«t**|J744 !|«|# 102 26 
. 
< 133,83 Îi1t«f 405,54 
. 
*«!«*• 1T 
M» I 
*•» -co2 
°Vss 
i 1 i 1 4 1 « mm <«t. 
• 151§ 1001 1575 1411 744 §1f êilf 2K 
• ttôl 147» 1429 1150 1104 «II 115 
8 OîS pat 2207 20*1 2§45 ! 1074 1f1> 14900 
m III 15« »1 : 154 240 510 
O.k.A» r,e*.kw. t 
1fl.fl! tt 3 fi.?Gô,6 15,11 < 0,01 
C9S 23.524 1 2«.|24,1 fSil« < 0,01 
lnt«r«otie 10.921 s 2.164,2 1,9« 0,11 
rtat 5I.0«5 50 1.102,« 
J #1J. 1 î 4 2 i 5 br«#dt# 9 0.10 9 0.01 9 0.01 
Ilt4 
»41 
«14 
*» 
JI5* 
m* 
m** i#, iiiiii 
tWR 
1330+* 
i 
144^  
$n" 
m" 
up!## 
"1 ** 
f§§* 
553* 
m 
45 «M 
1 
t 
I 
4 
Ü *# <0 
é 
ai 
2«4 
ÎH 
14# 
IP 
271 
!«• 
lit 
m 
404 
• 
41b 
411 
474 
49« 
Hint 1« 
nia 1 
TetMkl opfcr*&c»t (-CO«) 
4 1 I i « 3 m 7 1 
8«.47 fli If.. •Jiim 13,20 5t.71 .1IML 
1 4 5 5 6 f 
i ; _ if »il ..Jllli —iiiill. »i.ii 14ft10 
i 5 i 1 2 4 
15,75 26.67 ff.lf If »0a 20.04 27,42 (•«•Aêè«»' 
1 < 1 J 4 1 
18,75 14.» 51,50 14,17 27,01 11,lî 129,60 I 
1 126,96 
I M,55 
1 I0i,54 
4 11l»f© 
I 55,26 
j 77,<* 
571,57 
11,14 
21,14 
«1,14 
if,il 
15,M 
23,6$ 
t«U*l ipto*a<ft (*i9g) 
'4 1 
tmtm 
i 4 
M.M |rjfNMKfc 
Bf 1 3 
1 f',92 
1 i 
»,82 
1 111,99 Ut» 
« 104,it «M$ 
I .11«,!?. 19,09 
4 w#fi #5 »20 
i ?3»o§ 20,7? 
* »Till 14»|1 
l|4iiî il#4i 
bijlage 10 
*1« 2 
têtml (»CO«) 
y*«t«r ItlCi A* «»».V. 1 p»,kv. f 
t«*i 1051,»717 23 
stellai*» 4f»3#l4 3 14,4555 
5 179,7915 2«,04 < §»#1 
•t 105,54«» 11 i.teiî 
• » 23»C6 
t.«. • 11»01 £ 
||«#f •M 1 4 I a i 5 kN«l«« ?"0it0 P O.Qfjf 0.01 
1 
4 
1 
f 
< 
1 
«l,fé 
ni,» 
1ütf4 
68,55 
77,04 
II,«# 
10,7$ 
n§êî 
M* 
41»# 
71 »7^* 
M* 
7 »il 
17»# 
•• 
59,14 
40,»4 
*•* 
19,ft  
•4 
51,4« 
4^# 
55,28 
»1,41 
^•tT-
Su 
21,80 
1 
* 2 
« 
J 
4 
f 
< 
U»tf 
16,50 
1»,44 
fitii 
11,14 
15,621 21,91 
19,29 t|tP 
tf »44j 27,59 
tt»fl if,tf 
24,17} 50,4« 
• ?Mtor • «k* A* {•».kV* r(t«) r 
>t**l 444,0271 25 
52,4382 5 1ît4?f4 
il««!»® 555,4470 5 TO,<«4 4,0« 0,02 
«t «©,1411 15 17,542® 
Il • 26,42 
V.«. • 1|»îl * 
iJiMt m» 1 1 : » 4 é 5 fcTMdt« f 0.10 ? 0.05 I 0*01 
1 151,99 - 1 m • 
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Bijlage 19 
gesommeerde  opbrencjs l  t /an n9  planten 
( -  COi  en  t  COj .  gemiddeld)  
/ 
/ i 
onbespoien 
onbespoien-tros I 
durasei tros! 
durasei  t ros  3 .  
durasei: tros 3t^-Iros I 
_ ..  durase i  t ros  s  -  tros  /  
/ ! / / / / 
f •' / / / / / • / / / ' 
/  •  /  7  /7 ! / 
' i • 
I • • / 
/ ! / 
/ •  •  *  
A / 
/ V ' 1 I I ». 
W/0 W//0 2///0 28ho ^/n  l l l l l  l i l l l  i s l l l  
oojsl we ke o 
Ë> ij Ia je. 2 o 
gemiddeld frucJitge.wiekt ran'de gesommeerde 
oogs L cj e se ns. 
( - C O z  e n  t  C O 2 .  c j e m t  d d e  l d  )  
______ onbespoten 
o n  b e s  p o t e n  _  t r o s  / .  
du raset tros 2 . 
dura sei tros 3 . 
dura sei tros ItU-éros I. 
d u r a s e t  t r o s  s  - ~ é r o s / .  
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gesommeerde opbrengt van .3Z.- planten 
fqemiddeldzn wan 6  behandel  tp 'g-en)  
'3 J 
7 //' 
' // 
/ / _____ tonder e.xlra CO2 (kg). 
/ / mei e-ictra COz (HQ). 
y  /  _ _ _  t o n d e r  e j c l r a  C O i  ( a a m i )  
/ / mei extra COi Caanl). 
9I10 ml 10 2 iho 
ooqst uvetrfeyi. 
zsho 14 I I I  I i l l l  i s la  i s l t l  
gemiddeld vr Licbiyeu/ioh t de cj e s  om m eerde 
. I (Cjem icJJe.Jaem van é belnarj 
ocsstqe.qe r 
dalinqeio ). 
veins 
•zoncler extra CO2. 
me i extra CO2. 
